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IMPLEMENTASI MANAJEMEN REDAKSIONAL TRIBUN JOGJA DALAM 
MENGHADAPI NEW NORMAL AKIBAT PANDEMI COVID-19 
ABSTRAK 
  
 Manajemen redaksional penting untuk dilakukan sehingga proses kerja redaksi 
dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih pada masa 
pandemic Covid ini pola kerja redaksi mengalami perubahan. Manajemen 
redaksional dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 
dan pengawasan. 
Metode penelitian adalah deskriptif. Jenis penelitian kualitatif. Subyek 
penelitian ini adalah satu news manager Tribun Jogja dan satu wartawan Tribun 
Jogja. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data dilakukan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen redaksional 
Tribun Jogja dalam menghadapi Pandemi Covid-19 tetap dilakukan dengan tahapan 
mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan seperti 
sebelum adanya pandemic, akan tetapi pada beberapa tahapan mengalami 
perubahan menyesuaikan dengan kepatuhan pada protokol kesehatan yang 
ditetapkan pemerintah. Perencanaan dilakukan dengan pembagian plot region yang 
sudah ditentukan, pembagian plot ini tidak berbeda antara sebelum pandemic dan 
sebelum pandemic. Sebelum turun ke lapangan maka wartawan dibekali dengan 
prasarana yang mendukung untuk peliputan kerja dan perlengkapan seperti masker, 
hand sanitizer, vitamin. Pengorganisasian dilaksanakan dengan menentukan tugas 
dan fungsi anggota tim redaksi dan penentuan tim kerja redaksi. Wartawan Tribun 
Jogja yang melakukan peliputan berita sesuai dengan plot masing-masing. Tribun 
Jogja selama masa pandemic menerapkan kebijakan WFH sehingga wartawan tidak 
harus datang ke kantor Tribun Jogja. Pada tahap pelaksanaan manajemen 
redaksional di Tribun Jogja tidak ada perbedaaan dari sebelum pandemic dan pada 
saat pandemic dimana wartawan dan editor melaksanakan tugasnya sampai dengan 
berita siap untuk dicetak. Pimpinan redaksi akan tetap memberikan pengarahan 
kepada anggota redaksi dan selama masa pandemic ini banyak dilakukan koordinasi 
melalui WA Grup.  Tahap terakhir dalam manajemen redaksional adalah dilakukan 
pengawasan. Pengawasan pada anggota tim redaksi di Tribun Jogja dilaksanakan 
secara berjenjang. Evaluasi dilaksanakan untuk menghindari adanya suatu 
penyimpangan. Tribun Jogja memiliki grup Whats App sehingga pengawasan yang 
dilakukan lebih mudah dengan menggunakan grup WA tersebut.   
     Kata Kunci: Manajemen Redaksional, Tribun Jogja, Pandemic Covid-19.
